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H l混合名簿をやっている人的いのにはおどろいた・R 「どの層にむけてこの分科会をやるかJのねらいは当ったと思う.
教員だけでなく、広い層に関心を持ってもらって、大きな繋がりに
イI
なってほしかった.教育委員、女性行政関係、市議会議員の出席が
あったのには感動した。それも北は新潟から来ていたよね.
Y l行政、地域、教員の 3つのグループでやっていかねば混合名簿には
変わらないという発言はよかった。
S |静岡県富士市は、行政側から混合名簿に切り替えたとの報告もあっ
たね.
R |この分科会にきてくれた人々が各地域で力のあ山のは心強い
S 今からの目安が見えてきた.混合名簿を実現させるにはどうしたち
よいのか、その手立てがきちんと見えてきた.有意義な提案だった
と思う.
R |レジメ 2頁にだした、市教委、県教委への8年間にわたる要請と「
性別による区分けは差別ではない j といい続ける、彼等の、時代認
識のなさはアピールした.会場の発言が多かった.混合名簿は性別
の後先ではないのだ、ジエンダーの視点から戦後の学校教育を聞い
直すものなんだということがきちんと会場から出てきた.
S |さすがにシンポジウゅう人・よく勉強している人が多かった・
H なぜ混合名簿が必要かの共通理解は踏まえた上で、これがどうした
ら広まるかの戦略が各地から出されたのだからすごかったよね.
R lそして年齢層の広かったこと.
質問の密度の濃さ.充実していたなと帰ってからしみじみ思った.
6 6名の出席. 1 4分科会の中では 1番多かった. r男女共同参画
Jの意識は大人になってからではむずかしい.その訓練をする学校
時代での生活が、「隠れたカリキュラム Jで男子中心に動かされて
いるから、という問題提起への同感、興味があったのではないか.
船橋邦子さんの締めは良かったね.分科会の議論をふまえてそれを
どう国の政策に反映させるかがきちんと出された.
今度、船橋さんの言葉や全体の会議の有様で「コーカス Jの意味が
はじめて納得がいった.今まで怠達はいろんな活動をしてきた一例
えば「混名Jもそうだし、県議会にでた「夫婦別姓導入反対請願J
に対する反対行動もそう.この行動が、いわゆるロビー活動である
という自覚がはっきりなされた.これが「コーカス」なんだと.
女が集まってきちんと政策を出す.そのための方法論をきちんと出
す.そのことがいかに必要かが、今女の手で着々と進行しているこ
とに目を開かされた思いだった.出席して、ほんとによかった.ば
ってん・うーまんの会も、自分自身も少々井の中の蛙だった.
それには地域の女たちと手をつなぐことだ.私たちは北京 JAC山
口・九州・沖縄の委員会に入ることによって各地の人々とのつなが
りができた.行政は他地域のあり方に影響されるので、地域の結び
付き、連帯ができて、 JACがあることの意義を大いに感じた.
R . S I分科会を持つための会議に参加してきたが、 14分科会すべてが女
の抱えている問題である点は一致していた.
行政改革の中で、共同参画の審議会だけは切って欲しくない.情報
が欲しい.
長崎は県の行政室とアマランスからの出席がなかったのは残念だ。
両方にばってん・うーまんの会の事務局から、シンポジユウムがあ
ることは知らせてあった.今度の会の終了後、私がアマランスでの
「行動綱領を読む会j によばれて報告会をした。混合名簿に対する
視点と他県での熱い取り組みを話した.それが今回、アマランス 8
号の特集となって実を結んでいる.
市の女性問題懇話会も提言していることだ.女性行政の責任者が女
の問題に男の顔色を伺うようなことはしてほしくない.国の政策と
連携して、どんどんやることだ.そんな人を支えたい.
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